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RÉSUMÉS
L'ouvrage de M.A.  Aðaoðullarý  est  un outil  important  pour comprendre les  interférences  du
religieux  et  du  politique  en  Turquie.  Il  est  à  rapprocher  d'un  autre  ouvrage  sur  l'Islam  en
Turquie, aussi intéressant, mais ayant une problématique différente, celui de B. Toprak. Selon
elle l'islam en tant que religion “ politique ” ne joue pas qu'un rôle négatif dans le processus de
développement. Au contraire, selon les périodes et les situations politiques, il peut contribuer au
processus  de  changement  socio-économique  et  politique  et  même  quelque  fois  précipiter  ce
processus. 
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